













































科目であり、2018 年度は学科の半数以上である 41 名が履修し、そのうち 35
名（男性５名、女性 30 名）が、パーソナリティ類型の光と闇ワークに参加した。
2019 年度は 32 名が履修をし、30 名（男性 4 名、女性 26 名）が出席し本ワ




















2019 年度は学科の全員 41 名が履修をしワーク実施日には、40 名（男性 5 名、
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